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Dynamiques territoriales de transition vers l'AB et l'écologisation 
des systèmes agri-alimentaires 
9h45 Accueil par Philippe Méjean, chef de projet Biovallée, et Claire Lamine 
 
10h15 Patrizia Pugliese et  Annarita Antonelli (CIHEAM-IAMB Bari, Italie) : le cas du Bio-
Distretto Cilento 
 
11h15 Sibylle Bui (Inra-Ecodéveloppement, France) : Le projet de Biovallée® : des filières 
solides mais une dynamique encore en construction 
 
12h15 Présentation par Philippe Méjean et Salvatore Basile du partenariat entre Biovallée 
et le Bio-Distretto Cilento 
 
12h45 repas au restaurant Moun Païs 
 
14h Marie-Laure Prévost (UMR Innovation-Cermosem, France) : Une rencontre filière-
(éco)territoire : le cas des entreprises des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
dans la Biovallée 
 
15h Markus Schermer et Christoph Furtschegger (Innsbruck Universität, Autriche) : The 
‘Bioregion Mühlviertel’: Strength and weaknesses of territorial integration 
 
16h Discussion générale 
